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RUTAS NUEVAS 
Los recientes descubdmientos de 
bombas y artefactos de destrucción en 
lugares sevillanos, cordobeses, etc., 
plantea a la clase trabajadoia en gene-
ral un problema de consideración. 
Nuestra misión es clara, nuestra tácti-
ca de una diafanidad enorme. Vamos 
contta el capital, por conceptuarlo for-
ma moderna de la esclavitud. Desea-
mos para la humanidad días de tranqui-
lidad, de felicidad; que no í>e dé el triste 
caso de que mientras unos, los menos, 
viven fastuosamente, rodeados de todas 
las comodidades inventadas por el ina-
gotable genio del hombre, comiendo 
opíparamente , durmiendo sobre lanas 
escogidas y envueltos en holandas finí-
simas, otros, los más, carezcan de lo 
más elemental en la vida, man ten iéndo-
se de sopas enfermizas, cobi jándose en 
chozas inmundas, acos tándose sobie 
jergones no menos inmundos, cubr ién-
dose con pingajos calificados ilusoria-
mente de sábanas . 
Pretendemos establecer un régimen 
social donde el titulo de trabajador sea 
el único patrimonio, donde, desapareci-
dos las diferencias de casta y los pr iv i -
legios de clase, el hombre conviva en 
un plano de igualdad económica, sin las 
preocupaciones devastadoras de ener-
gías e iniciativas. 
Es nuestro afán llevar a la humani-
dad a un máximun de felicidad dentro 
de lo que sea posible en la vida, sin uto-
pías ni sueños , por el contrario, dentro 
de una realidad descarnada, cabe la 
verdad y la justicia. 
Pero como nuestro ideal y nuestras 
justas pretensiones sabemos adaptarlas 
a las circunstancias, como nosotros no 
pretendemos que la felicidad por que 
luchamos nos llegue de una manera i n -
completa, falta de base sustentadora en 
un futuro próximo que no haga dilata-
da aquella felicidad, de ahí que sobre 
todas las cosas los socialistas hagamos 
hincapié en la mayor difusión de la cul-
tura, en la capacitación de los hombres 
que han de constituir esa sociedad fu-
tura. 
Sabemos que el mundo actual es i n -
justo, miserable, y que hay que reno-
varlo, pero no olvidamos que esta reno-
vación ha de llegar, no por la imposi-
ción ni por la fuerza, sino por la evolu-
ción firme de las conciencias, con una 
preparación lenta y eficaz de las inteli-
gencias, para que ellas, de motu propio, 
vayan adap tándose al nuevo estado de 
cosas por nosotros pretendido. 
El Socialismo no quiere reatas de 
hombres inconscientes que a c u d a n 
atraídos por el espejismo del reparto y 
del trastrueque, pensando exclusivamen 
te en que el rico se convertirá en pobre 
y el pobre en rico, en una trágica muta-
ción de papeles sociales. No. Los socia-
listas vamos más allá. No queremos la 
inversión simplista de ricos y pobres, 
que vendría a hacer como una cachupi-
nada a río revuelto, de la que sacaría 
mejor partido el más listo o el más sim-
vergüenza. De ninguna manera. Nues-
fro deseo, nuestro programa, nuestro 
ideal, tiene un contenido mucho más 
hermoso que todo aquello, si aquello 
Puede conceptuarse de hermoso, que lo 
dudamos. 
El Socialismo es algo que p o r su 
grandeza, pese a su apariencia demér i -
ta, no llega a las inteligencias, cultiva-
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Aviso a los asociados de Antequera 
Próximo a constituirse el primer grupo 
de cincuenta casas de diez mil pesetas 
pagaderas a plazos, se avisa a los aso-
ciados del B A N C O D E LA UNIÓN, 
en Antequera: 
1. ° Que cuantos deseen ingresar en el grupo 
deben pedirlo, al representante D. Joaquín García 
ITIorente, (Ovelar y Cid 6 ) , para que les exponga 
las condiciones y anote sus nombres en las lis-
tas oficiales, y 
2 . ° Que se advierte a los asociados que pa-
ra entrar a formar parte de un grupo, es condi-
ción indispensable estar totalmente al corriente 
en el pago de los cupones de las acciones res-
pectivas, quedando bien entendido que no in-
gresarán e n el grupo los que no tengan 
acreditada puntualidad en el pago de cupones. 
Igualmente se advierte a los asociados que 
se dió orden al Arquitecto para que confeccione 
los planos de los diversos modelos de casas y 
que el BANCO DE Lñ UNIÓN tiene entabladas 
negociaciones con el Cxcmo. Ayuntamiento de 
ñntequera para adquirir con destino a la cons-
trucción de los grupos de casas, los terrenos pre-
cisos, en los jardines junto al albergue del Patro-
nato Nacional del Turismo. 
Antequera 27 de Mayo 1932. 
BANCO DE LA UNIÓN 
El Subdirector de Málaga-Granada 
€nrique Sánchez prieto. 
das o no, con la presteza y claridad que 
el ideal demanda. El Socialismo es pre-
ciso sentirlo, vivirlo. 
Nada tiene de particular que la clase 
trabajadora, como menos preparada 
para apreciar las ventajas humanas del 
Socialismo, apenas si va a él perfecta-
mente enterada. Cuando muchos gran-
des hombres de intelecto despierto lo 
desconocen, que el obreio lo desconoz-
ca nada de raro hay en ello. 
Su estado de miseria, sus muchos 
momentos de desesperación, le hacen 
materia propicia a las teorías disolven-
tes y exterminadoras; t eoúas que le 
presentan su reivindicación lograda 
usando como medio la bomba o la pis-
tola. Y no se para a pensar, a analizar 
delenidajuente la cuestión el hombre 
que se deja arrastrar por la desespera-
ción, acuciado por el hambre de su ho-
gar, que le convierte en fiera de si mis-
mo aunque piense lo contrario. 
Tienen explicación los naturales 
arrebatos producidos por la miseria. 
Pero no la tiene el que haya personas 
que a la sombra de las situaciones cr i t i -
cas del tiabajador creen movimientos 
de efectos contraproducentes para la 
marcha normal de la clase obrera cami-
no de su reivindicación liberadora. 
Y ocurre, como acaba de ocurrir en 
Sevilla y en otros pueblos de esta y 
otras provincias, que la masa trabaja-
dora es juguete inconsciente de grupos 
de vividores- o fanatizados. 
¡Metralla! ¿Pero es que el obrero con-
seguirá ver satisfechas sus justas aspi-
raciones cuando la desolación y la 
muerte sean dueñas de las ciudades y 
los campos, cuando el arrasamiento 
total se haya consumado y los campos 
se conviertan de ubérrimos manantiales 
en yermas llanuras plagadas de tumbas 
o de cadáveres insepultos? ¿Pero es 
que el obrero ha de dar como alimento 
a los hijos que le piden pan cascotes 
de hierro? 
¡No, trabajadores!; no es este el ca-
mino, no es esta tortuosa la senda que 
debemos seguir si queremos desterrar 
de nosotros las cadenas que hoy nos 
oprimen. No haremos más que cambiar 
el sistema de opresión. 
Nuestro deber está en la lucha cons-
ciente, llena de voluntad y de amor. En 
preparar nuestras inteligencias para su-
plir la falta del capitalismo mecánico de 
hoy dia por el dinamismo mirífico del 
mañana que nosotros tenemos la obl i -
gación de forjar. Vayamos elaborando 
un futiuo esplendoroso para nuestros 
hijos, a base de la reconstrucción, del 
mejoramiento de lo existente, no de la 
destrucción y de la negación de nuestra 
propia vitalidad. 
Para ello hemos de ir unidos por ru-
tas nuevas, de una rectitud deslumbra-
dora. Y ningunas otras más bellas y 
prometedoras que las que nos va seña-
lando cada día, con un remozo constan-
te de juventud infinita, el ideal Socia-
lista. 
Ese es, compañero , nuestro único ca-
mino; el más cercano, el más seguro 
para llegar al fin de nuestras aspiracio-
nes legítimas. U n á m o n o s todos los ex-
plotados cabe la roja lumbrada de su 
bandera, entonando el himno de espe-
ranza que es La Internacional. ¡¡Arriba 
los parias...!! 
JUAN V I L L A L B A . 
ANUNCIOJiRATIS 
Estamos fabricando una bomba de 
grandes dimensiones y fuerza expansi-
va que haremos estallar el próximo nú-
mero si de aquí a entonces no se ha 
enmohecido, cosa no rara, ya que la te-
nemos oculta en una caja municipal. 
Recomendamos a nuestros caros ene-
migos conserven el secreto, vayamos a 
meter la pata antes de tiempo. 
Porque es que hay soplillas que nos 
buscan las cosquillas. 
2 
Acabamos de recibir nuevos y 
elegantes cuartos para novias, 
compuestos de cama, som-
mier, cómoda, mesa de noche 
y mesa de lavabo: todo en 215 
pesetas: Cuartos de lujo des-
de 300 pesetas en adelante. 
CASA LEÓN. 
El verdadero secreto de la cruz 
Queremos ver cómo sin ofuscación, sin 
emplear términos incorrectos ni desmedi-
dos, y si estableciendo normas preparato-
rias y utilizando nuestra imparcialidad ca-
racterística, batimos el record, avanzando 
paulatinamente hasta descubrir al enemi-
go más temible y peligroso del género hu-
mano que se resguarda detrás de unos ma-
deros cruzados que paulatinamente tam-
bién fueron convirtiendo en instrumento 
político los hombres más retrógrados, em-
brutecedores y apagadores de luz que a 
través de los siglos le fueron robando vi-
llanamente a los demás hombres el dere-
cho a la propiedad de ver, aprender y 
saber. 
Presentemos la antítesis que media en-
tre la realidad y la mentira, y veremos có-
mo al abrir los ojos nos encontramos como 
metidos en un abismo tenebroso, y en lo 
alto de este abismo observaremos que hay 
un ejército de hombres más esclarecidos y 
civilizados que no se dejaron engañar y 
van explorando las tinieblas buscando a 
sus semejantes para alargarles el brazo y 
sacarlos del precipicio diciéndoles: 
—¿Dónde estáis? ¿Quién os ha metido 
aquí? 
Los embaucados por los embaucadores 
del catolicismo contestan: 
—¿Qué queréis que hagamos? Aquí, con 
la cruz a cuestas, cumpliendo con los man-
datos de Dios e intervenidos y administra-
dos por sus ministros en la tierra, que se-
gún elloá representan a Cristo y su re-
ligión. 
Los exploradores de la ciencia, la clari-
dad y la verdad, horrorizados y sobreco-
gidos de estupor, les dicen a,los precipita-
dos mártires inocentes que yacen en el 
abismo adorando torpemente el negro y 
duro peso de la cruz: 
— ¡Oh, mentira insoportable! ¡Oh, escla-
vitud del hombre! ¡Oh miserias humanas! 
¡Oh infame adoración de la cruz! Salid de 
ahí, hermanos. ¿Quién os ha inducido a 
este crimen espiritual y quién os ha incul-
cado esta credulidad tan cobarde? 
Los embarrancados contestan: 
— Los doctores espirituales de la Iglesia. 
Esos hombres que arrastran harapos ne-
gros. Esos hombrea de la caverna o del ta-
bernáculo que bajo sus abovedadas te-
chumbres nos dicen, alzando los ojos al 
cielo, crispando las manos y dando graz-
nidos, que hay que amar y respetar a Dios 
sobre todas las cosas, que hay que ser 
obedientes y humildes, que hay que santi-
ficar las fiestas, para disputarse un puesto 
en el cielo, en la otra vida, y esto sólo se 
consigue adorando y abrazándose a la 
cruz con arraigada creencia y fe en la otra 
vida. 
Los libertadores repiten a sus pretendi-
dos libertados: 
— ¡Oh falsos misterios de la cruz! ¿Y ha-
béis creído semejantes embustes y barba-
rismos? 
Los descacharrados dicen: 
— No sabemos otra cosa. 
Y los libertadores de la humanidad, los 
verdaderos representantes de Cristo, con-
testan: 
— Pues nosotros sabemos más. Nosotros 
que nunca pudimos ser engañados y por 
esto nunca fuimos tampoco pasto ni carne 
de grajo-; ni de esas aves de rapiña, como 
vosotros, os diremos la verdad, que a eso 
venimos. Escuchadnos. La religión católi-
ca, apostólica y romana empleó tres siglos 
después de la muerte de Jesucristo para 
introducir en el ánimo de los primeros 
hombres las creencias fratricidas del cato-
licismo, compuesto por un puñado de vi-
vos escribanos que no sabían apenas es-
cribir ni leer y que con gran éxito para 
ellos e inmensa perdición para los demás 
se titularon y fueron evangelistas. 
ANTONIO RUIZ Y RUIZ 
Almogía , mayo 1932. 
(Concluirá en el número próximo). 
. • • •» 
C A R T A A B I E R T A 
«El alcalde de Cortes de la Frontera. 
18 de mayo de 1932. 
>Señor director de LA RAZÓN. 
Muy señor mío: A fin de proceder como 
corresponde, ruego a usted me manifieste 
quiénes sean los firmantes del suelto pu-
blicado en el periódico de su digna direc-
ción con fecha 15 del corriente mes, con el 
título «Caciquismo sin precedentes>, que 
contiene conceptos ofensivos para este 
Ayuntamiento y faltos en absoluto de fun-
damento. 
Sin otro particular, en espera de sus gra-
tas noticias se ofrece a usted atento y se-




Antequera 26 de mayo de 1932. 
Señor alcalde de Cortes de Ja Frontera. 
Muy señor mío: Correspondo a la suya 
para lamentar que el secreto de Redacción 
a que tan obligados estamos los directores 
de periódicos me prive de la satisfacción 
de dar a usted ios nombres de los autores 
del artículo que tan hondamente ha herido 
su susceptibilidad, si bien me presumo que 
su contenido sea un fiel reflejo de la ver-
dad de cuanto ocurre en ese pueblo como 
en tantos otros de España, ya que, como 
usted no ignora, los antiguos caciques se 
han hecho republicanos, y los republica-
nos se han hecho caciques para que la tra-
dición no se pierda y podamos continuar 
en el mismo grado de esclavitud y de mi-
seria. 
Si en cualquiera otra cosa puedo serle 
útil con mucho gusto le complacería su 
atento y s. s. q. e. s. ni. 
ANTONIO GARCÍA PRIETO, director de 
LA RAZÓN. 
A los esquiroles 
Compañeros: ¿Qué es lo que adelantáis 
pegados a esos malos burgueses? ¿No os 
dáis cuenta que después que os están ro-
bando la salud y el dinero, porque lo que 
os dan es un jornal mezquino que no os 
alcanza ni para vestirse ustedes mismos, 
mientras que vuestros hijos y mujeres están 
encueros, descalzos y hambrientos? 
Fijarse en que con vuestro proceder no 
adelantáis otra cosa que engordarle la bol-
sa a los patronos sin que ellos os lo agra-
dezcan, y al mismo tiempo verse despre-
ciados de vuestros compañeros. 
Esquiroles: abrid los ojos y recapacitar 
que mientras estéis pegados a esos bur-
gueses rastreros no estarán vuestros hijos 
hartos de pan. En vez de inclinarse del lado 
del cacique, unirse con vuestros compañe-
ros, para que formando todos un fuerte 
bloque podamos darle el puntapié a la bur-
guesía y alcanzar nuestras justas reivindi-
caciones, 
El burgués sólo persigue la explotación; 
nosotros luchamos por sacudir ese yugo. 
¿Qué es lo que más te conviene? 
Compañeros: Os esperamos con los bra-
zos abiertos. Gritemos todos unidos: ¡Viva 
la unión de los trabajadores!—L. A. L. 
Las víctimas del capitalismo 
Me dirijo a todos los jóvenes que están 
en un error. ¿No estáis viendo que los mi-
serables de nuestros enemigos os están in-
troduciendo su baba venenosa en vuestros 
cerebros incultos? 
Así no se adelanta nada; al contrario, lo 
que haremos es retrocedei. Nuestra victo-
fía se hará más difícil siguiendo esa ruta; 
todos iremos al abismo. Si esto llegara, 
desgraciados de nosotros. 
Joven: tú que eres la salvación de la hu-
manidad: ¿por qué le vuelves la espalda? 
En vez de irte a las cavernas, vente con 
nosotros, que te recibiremos con los bra-
zos abiertos. 
Venid a la organización y todos juntos le 
daremos a la chusma su merecido. 
No déis crédito a las calumnias que so-
bre nosotros lanzan nuestros enemigos, 
los que han sembrado en España el analfa-
betismo. Ellos se valen de su cinismo, y 
vosotros, ignorantes, os dejáis engañar 
por los miserables de esa maldita bur-
guesía. 
Camaradas: sois víctimas del capitalis-
mo. ¿Qué será del viejo tronco si el fron-
doso vástago no le ayuda a defenderse de 
sus encarnizados enemigos? 
Jóvenes: venid y afiliarostodos a la Juven-
tud Socialista, y juntos marcharemos ha-
cia el Progreso. Ya sabemos la senda que 
debemos seguir. ¡Serenidad! Aceptemos la 
lucha donde ellos pretenden entablarla. 
Pero estemos prevenidos, que tal vez, sin 
tardar mucho, tengamos que hacerles fren-
te, no como escaramuza, sino como bata-
lla definitiva. 
JUAN SIN TIERRA. 
D e la Juventud Socialista de Cuevas del Becerro. 
¿ A r r i b a , o abajo? 
Hace más de quince días, un agente co-
brador del Ayuntamiento, acompañado de 
un guardia municipal, se presenta en cierta 
casa. 
— El recibo del reparto. 
— En este momento no puedo pagárselo. 
Lo mandaré al Ayuntamiento mañana o 
pasado. 
— Que no falte. Si manda usted antes de 
la una, en la oficina de arbitrios, y de una 
a dos, en las oficinas de arriba. 
Dos días después. A la una y media las 
oficinas están cerradas. 
Al día siguiente, a las once y media, en 
la taquilla de arbitrios: 
— Vengo a pagar el reparto de... 
— Eso, arriba. 
(Arriba).—Vengo a pagar el reparto de..*. 
— Eso, abajo. 
Por lo visto, hay que presentar no sabe-
mos qué papelito para retirar el recibo. 
El contribuyente ha optado por esperar 
que vayan otra vez a su domicilio a co-
brarle. 
Ya se sabe. En el Ayuntamiento hay mu-
chos más empleados de los que hacen fal-
ta, y esto viene a hacer bueno el refrán de 
que «mientras más gatos...» 
O 
Propaganda monarquizante. 
Los rabiosos clericales, envalentonados 
con la impunidad que gozan sus propagan-
das contra la República, llegan ya hasta la 
provocación... de la risa. 
Estos días atrás nos han paseado por las 
calles cantando el «¡Viva Cristo Rey!» a las 
catorce viejas y a las tres o cuatro doce-
nas de señoritas desocupadas que, arros-
trando el ridículo ostentan la crucesita pen-
diente del cuello. 
No sería extraño que el día menos pen-
sado viésemos implantado de nuevo el re-
gocijante espectáculo del rosario de la 
Aurora, y que hasta se organizase una pro-
cesión de memos dándose azotes por las 
calles. 
Sería muy conveniente también que vol-
vieran los misioneros Redentoristas. 
Lo celebraríamos con tal de que viniese 
con ellos aquel Padre bajito y desahogado 
que en su encendido celo religioso llegó 
hasta a ser árbitro de la vía pública, y que 
dirigiendo el rezo de la comitiva de niños 
de las escuelas, atronaba los oídos con su 
voz de tumba y abría los brazos de tal mo-
do que parecía un grajo a punto de levan-
tar el vuelo. 
¡Era un tío muy gracioso! 
O 
¡Maldito s e a e l Demonio! 
¿Qué creerán ustedes que se le ha ocu-
rrido ahora al dios del Mal para contra-
rrestar la política clerical de los crucifijos? 
Pues sugerir a un fablicante la diabólica 
idea de construir emblemas de su figura, 
propios para prender en la solapa o para 
colgar del cuello. 
Y ya ha hecho su aparición en Madrid 
un vendedor de estos demonios, que segu-
ramente pronto invadirán las ciwdades es-
pañolas. 
Y vamos a ver entonces lo que van a 
idear los fariseos cuando vean que España 
se ha convertido en un verdadero Infierno. 
Acto de propaganda 
El pasado domingo tuvo lugar el anun-
ciado acto de propaganda organizado por 
la Sociedad de labradores arrendatarios 
y pequeños propietarios de Antequera, con 
la colaboración de los compañeros José 
Centellas, de Castro del Río, José Canta-
dor, de Villanueva de Córdoba, Modesto 
García, presidente de la Confederación de 
Labradores Arrendatarios, de Córdoba, y 
David Díaz Rodríguez, también de Córdo-
ba. Por los de Antequera intervinieron Ma-
nuel Reina Campos, Rafael García Guidet, 
Manuel Reina Muñoz y el diputado a Cor-
tes Antonio García Prieto. 
Todos los oradores estuvieron acertadí-
simos en sus exposiciones, siendo de des-
tacar la oración calurosa y espontánea de 
Centellas, la documentada de Modesto 
García, y la vibrante y llena de pasajes 
emocionantes de David Díaz. 
Lamentamos que la falta de espacio nos 
impida dar a este acto toda la extensión que 
merece, por su transcendencia incalculable 
para el mejoramiento moral y material de 
la clase de arrendatarios agricultores, has-
ta aquí tan olvidada sin tener en cuenta, 
como decía el orador David Díaz, que ellos 
constituyen la salvación y el sostén de la 
patria. 
Por la atención con que fueron escucha-
dos los oradores, por el calor puesto en los 
aplausos, deducimos que los que llenaban 
el amplio salón de la Sociedad estaban 
compenetrados con el sentir de aquellos 
compañeros que hablaban, y que no ha-
brán de caer en el vacío las palabras oídas, 
produciéndose el entusiasmo entre todos 
y llevando la organización al punto avan-, 
zado que le corresponde. 
No tenemos para qué repetir a los labra-
dores arrendatarios que pueden contar con 
estas columnas para cuanto redunde en be-
neficio de la clase y contribuya al desmo-
ronamiento del capitalismo, enemigo co-
mún al que estamos en la obligación de 
matar, cuanto antes mejor. 
A N T O N I O LÓPEZ LÓPEZ 
Se ofrece para la recogida de basuras a 
domicilio. Por 30 céntimos semanales. 
Avisos: calle Martin de Luque, 1-
Vendemos trajes hechos para 
caballero,- desde 15 pesetas. 
Traje de lana confeccionado, 
35 ptas. Trajes de lujo, con-
fección esmeradísima, 60 pe-
setas. 
CASA LEÓN. 
C O M E N T A N D O 
-•^s>» 
La anterior semana dejó de publicarse el 
movimiento de fondos que semanalmente 
se venía haciendo, ton el fin de que el pue-
blo se diera cuenta del estado económico 
de nuestro Ayuntamiento, y esto nos hace 
recordar aquel adagio de que «genio y fi-
gura hasta la sepultura», ya que no es la 
primera vez que el señor Chousa cumpla 
lo que ofrece, pues en cierta ocasión pu-
blicó un articulo donde, después de mani-
festar que no solamente la clase capitalis-
ta estaba llamada a ocupar altos puestos 
debido a que ellos son los únicos que más 
fácilmente pueden sobrellevar los gastos e 
inconvenientes que traen consigo unos es-
tudios académicos, se comprometió a dar 
a conocer cómo el obrero podía allanar 
esos obstáculos, y han transcurrido meses 
y más meses y ese artículo no ha visto la 
luz pública. 
Mas dejemos este asunto para otra oca-
sión en que podamos dedicarle mayor es-
pacio y continuemos nuestra labor de co-
mentar las cuentas, que es lo que de mo-
mento entretiene nuestros ratos libres. 
Ya hemos dicho que la anterior semana 
las cuentas no se publicaron, y esto nos ex-
traña grandemente, pues no creemos sea 
debido a nuestros comentarios, ya que es-
tos, de ningún modo, han sido hechos tras-
pasando los límites que oficialmente mar-
ca la publicación; mas como ignoramos si 
se trata de una «enfermedad pasajera» nos 
abstendremos de seguir hablando sobre el 
particular y comenzaremos nuestro trabajo 
publicando las cuentas de la segunda 
quincena de febrero. 
El total de los ingresos, por esta vez, ha 
sido de pesetas 26.177,38, y como resulta 
que anteriormente en el presupuesto ordi-
nario babía un déficit, hay que descontar 
2.177,35 pesetas, con lo que viene a quedar 
uii saldo de 24.000,03 pesetas para satisfa-
cer los pagos de esta quincena. 
En la sesión municipal de la semana an-
terior, el señor Chousa pronunció algunas 
palabras que nos dejó un tanto confusos, 
desde el momento que dijo que «las obras 
del Instituto, el camino del Rosal y los jar-
dines son por cuenta de la comisión de la 
Décima», y como en el presupuesto ordi-
nario han figurado pagos por obras en el 
Instituto y jardines, a estas horas no sabe-
mos de dónde ha salido el dinero para su-
fragar tales pagos, cosa que desearíamos 
la aclararan para no tener que devanarnos 
la «sesera» y de este modo poder seguir in-
terviniendo en cuantos asuntos sean pre-
ciso. 
Siguiendo nuestra labor informativa, tro-
pezamos esta vez con que se nos hace un 
tanto difícil nuestro trabajo, ya que casi to-
dos los pagos son hechos a personas y 
en forma muy parecida a las anteriores 
realizadas, y como hasta la presente no he-
mos hablado de los pagos del presupues-
to extraordinario, hemos de decir, con el 
íin de que nos informen: ¿Qué tiene pen-
diente ese señor Burgos para que en todas 
las quincenas se le hagan pagos de dos y 
tres mil pesetas, con la salvedad de ser a 
cuenta de su factura? 
Y como no es cosa de hacer un examen 
minucioso de todas las cuentas, haremos 
Punto final, no sin antes rogar al señor 
Chousa la necesidad de que siga publican-
do el movimiento de fondos municipales. 
ARMANDO GRESCA. 
Diálogo con un árbol 
Al principio de primavera, pasando por 
un camino bastante frecuentado, sentí una 
voz muy profunda que decía: 
—¿No hay quién me labre? ¿Así querrá 
mi propietario que 1e dé el fruto de años 
pasados, cuando me tenía bien labrado? 
Era un árbol frutal el que hablaba, y di-
rigiéndose a mí ahora preguntó: 
—Tú, sér humano, ¿me puedes decir a 
qué obedece este abandono en que nos 
tienen? 
Me quedé un rato pensativo y le dije: 
— Ya hace más de un año que entró la 
República en España, y se pensó subir 
nuestros salarios, siendo este el motivo de 
que te tengan abandonado de esa manera. 
—¿Pero nosotros qué culpa te'nemos de 
esas cosas que me dices, sér humano? 
— El que antes le costaba un poco me-
nos dinero labrarte y ahora le cuesta un 
poco más. 
— Pero si nosotros no pertenecemos a 
ningún partido, nada más que a la tierra, 
que es vuestra madre también... ¿Por qué 
motivo nos tienen abandonados de esa 
manera, que las malditas hierbas no nos 
dejan recibir el jugo para sacar nuestra 
producción adelante? 
— Entonces no me comprendes, arbolito. 
Es que tu propietario no quiere que gane-
mos el sustento suficiente y permite que 
vosotros desaparezcáis del mundo con tal 
de boicotear a la República. 
—¿Pero esos hombres no saben que boi-
coteándonos a nosotros acabarían con el 
mundo entero? Porque a la vista lo tienes: 
soy un árbol que todos los años le daba a 
mi propietario dos fanegas de aceitunas, 
y este año no he podido echar el fruto que 
me corresponde a causa de tenerme aban-
donado. Y antes los padres de estos la-
brantines me cuidaban mejor, me daban 
tres o cuatro rejas, me cavaban los pies, 
me cortaban las ramas que me perjudica-
ban, me blanqueaban el tronco para qui-
tarme los microbios, y de esta manera es-
taba siempre dispuesto a dejarle el fruto 
que la labor me permitía, y ahora es lo con-
trario, le dan la labor a los cardos corredo-
res, a los jaramagos que están gozando 
de una verdadera República... 
Y el que esto escribe fácilmente puede 
demostrar que en el cortijo de Oribe está 
todo sin labrar. 
FRANCISCO DOBLAS ALVAREZ. 
Mollina, mayo 1932. 
— • • 
Feria y fiestas en Antequera 
Programa de los festejos que se han de ce-
lebrar durante los días 31 de mayo y 1.° 
y 2.° de junio. 
Día 31.—A las siete de la mañana, diana 
por la Banda de Música, si para ese día no 
se ha declarado en huelga por falta de 
pago. 
A las ocho. —Inauguración oficial del 
Mercado al que concurrirán toda clase de 
ganados como cerdos, cavernícolas, lechu-
zas y mochuelos. 
A las once.—Concierto por la referida 
Banda, si no ocurre lo de la huelga. 
A las cinco.—Paseos por la Alameda y 
Parque de la República. 
A las ocho y media.—Comida popular, 
o sea, que cada ciudadano comerá en su 
respectivo domicilio. 
A las once de la noche.—Preciosa vista 
de fuegos artificiales en la Cruz Blanca. 
Día 1.° de junio. —Si le firman la nómina 
a los músicos tendremos diana, si no cada 
uno se la tocará en su casa. 
A la once.—Habrá, o no habrá concier-
to. Eso ya lo veremos y lo diremos cuando 
pasen las fiestas. 
A las cuatro.—Gran partido amistoso de 
fútbol entre los conocidos equipos de este 
público. Sindicato Católico Antequerano 
F. C. y el flamante equipo de Rrre-Acción 
Republicana, disputándose una copa de 
Carreira. 
El encuentro será arbitrado por Migueli-
to y actuará de juez de línea el Perote por 
su buena carrera. 
A las ocho y media.—Gran concurso de 
señoritas y caballeros cada uno con su 
cruz, adjudicándose un gran premio de cin-
cuenta días de indulgencia al que la tenga 
más grande. 
Día 2.°—A las siete diana por los mis-
mos del día antes. 
A las once.—Reparto de pan a todo el 
que tenga por lo menos seis gordas y me-
dia. 
A las doce.—Ayuno y repique de cam-
panas. 
A las tres de la tarde.—Grandes carreras 
de caballeros metidos en sacos, y sin saco 
de los que se nieguen a firmar las bases. 
A las ocho de la noche. —Conciertos, 
paseos va,fpaseos viene, cines, pim, pam, 
puní ^y demás atractivos propios de estos 
días. 
Dur ante los mismos habrá cucañas marí-
timas en el lago y zambra gitana en los Ce-
rretes. 
Vaya nuestro aplauso a la Junta de feste-
jos por el maravilloso programa confec-
cionado. 
NOTA.—Si por casualidad los músicos 
se declararan en huelga, se está al habla 
para que nos apañemos con el «afilaor». 
BE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Se cambian monedas de oro de 
todas clases, a más precio que 
nadie. —Duranes, 7. Antequera. 
Sociedad de vecinos e inquilinos 
de Antequera 
Continúa en abundancia la revisión de contratos, sien-
do arreglados amistosamente y a beneficio de los in-
quilinos. 
Como en el número anterior decíamos, nos es imposi-
ble dar cuenta de todas las rebajas conseguidas en esta 
localidad y a beneficio de nuestros asociados, pero no 
obstante vamos a citar tres casos: 
L a casa que habita Emilio Caballero, calle Correas, 2 
y ganaba 42.50 ptas. ha quedado reducida a 22.50, más 
devolución de 150 pesetas que tenía entregadas al pro-
pietario y el Decreto la suprime. L a de Alfonso Orozco 
Ruiz, calle San Pedro, que ganaba 25 pesetas ha queda-
do reducida a 10 pesetas, y la de José Villodres Nava-
rro, calle Pizarro, 13, que ganaba 15 ptas. ha quedado 
reducida a 7.50. 
Esta Directiva tiene él gusto y la satisfacción de ha-
cer pública la buena acogida que las sociedades ante-
queranas han dispensado a la Comisión que nombró la 
junta general para visitarlas y hacer ver las ventajas con 
las cuales puede contar todo inquilino por mediación del 
Decreto concedido por el actual Gobierno de la R e p ú -
blica. 
Asimismo agradecemos las adhesiones recibidas y la 
labor que en beneficio de esta Sociedad vienen haciendo 
las agrupaciones obreras. 
E l número de afiliados desde el lunes 23, hasta el 
viernes, suman 49 y esperamos contar próximamente 
con 4000 asociados, toda vez que en esta entidad no 
existe política de ninguna clase y a ella tiene que aco-
gerse todo el que habita vivienda en alquiler. 
Todo obrero e inquilino debe hacerse de un boletín 
de adhesión y enviarlo seguidamente a esta secretaría, 
calle Mesones, I I , de diez a una No lo dejéis para ma-
ñana, pues el que así lo hace perjudica sus intereses y 
nadie se lo agradece, una vez que por su gusto paga ex-
cesivos alquileres. 
Los lunes a las nueve de la noche no dejéis de concu-
rrir a las juntas que celebra esta Sociedad en su domici-
lio calle Mesones, 1 1 . — L A D I R E C T l V A . 
¡Trabajadores! 
leed y propagad LA RAZON 
L L A M A M I E N T O 
¡Trabajadores! Darse perfecta cuenta 
que mientras que estemos de parte de 
la burguesía siempre nos estarán explo-
tando; que ha llegado la hora de arran-
car la venda que nos oprimía—y aun 
nos oprime). Yo quisiera ver a todos los 
trabajadores por un camino recto, y en-
tonces podr íamos dar la batalla para 
concluir de una vez para siempre. 
Desde aquel memorable día, si hubié-
ramos sabido luchar de otra manera 
por nuestras reivindicaciones, no se hu-
biera salido la burguesía con la suya. 
A pesar de mi poca cultura, tomo la 
pluma para decirle a todos los trabaja-
dores: ¡Compañeros! Apartarse de la 
burguesía y venid con nosotros a lu -
char por un porvenir más humano y que 
desaparezca la explotación del hombre 
por el hombre.—J. A. R. 
Un alcalde ex socialista 
que se siente tenorio 
En Carratraca se lia desarrollado un caso 
que tiene algún interés, y por tratarse de 
que el culpable ha sido la primera autori-
dad, no se le quiere dar la publicidad que 
el caso requiere. 
Encontrándose en su casa el alcalde de 
ésta, ex socialista expulsado de esta Agru-
pación don Joaquín Bandera Fernández, 
por ser contrarío a la venerada doctrina del 
partido del que fué fundador el insigne 
Pablo Iglesias, se presentó la vecina de 
este pueblo Antonia Galván Parra, casada, 
la cual iba con el propósito de pedirle un 
socorro por encontrarse su marido deteni-
do en este arresto municipal y tener a sus 
hijos hambrientos y carecer de todo recur-
so. El señor alcalde le contestó que fuera 
por la parte trasera de la casa donde tiene 
una huerta, a lo cual la pobre mujer acce-
dió, y una vez presente allí, le manifestó 
que para darle el socorro tenía que acce-
der a ciertas deshonestas complacencias, 
ante cuyas proposiciones huyó llorando, 
avergonzada... 
Pero como ella ha dado cuenta a las de-
más autoridades, por si no se le dan los 
trámites legales a la denuncia lo ponemos 
en conocimiento de todos los compañeros. 
Así, tan seductor, tampoco triunfa nues-
tro señor alcalde, partidario del insigne 
Lerroux. 
A. CUETO. 
Carratraca, 21 mayo 1932. 
o c »• 
Sociedad de Labradores Arrendatarios 
E n la asamblea magna celebrada el 22 del corriente, 
bajo la dirección del Presidente de la Confederación 
Nacional de Arrendatarios, don Modesto García, ha si-
do nombrada esta entidad la provincial de Málaga, de-
bidamente legalizada; y comoquiera que nos precisa ha-
cer cuantas mejoras estén a nuestro alcance para bien de 
nuestros asociados y Sociedades de esta provincia, no 
dejamos un día sin estar en contacto con la Confedera-
ción Nacional y tomar acuerdos de importancia y bene-
ficio para todos. 
E l día 12 de junio en junta general se dará cuenta de 
todas las gestiones hechas por esta Directiva, como así 
mismo de varios escritos de suma importancia para los 
arrendatarios. 
A d e m á s se hace saber a todos los arrendatarios que 
pertenezcan a esta Sociedad, el respeto que deben te-
nerle a las fincas que labre otro socio, pues se dá el ca-
so de que todavía hay dueños de propiedades a quienes 
se les ofrece más rentas de las que en realidad ganan las 
fincas. 
Esta Sociedad no hace presión con ningún labrador 
que ofrezca más rentas que otros tengan: ya se encarga-
rán ellos mismos de mirar por sus intereses si no cam-
bian las presentes circunstancias. Ahora bien; que deben 
tener presente que se hacen responsables de sus actos. 
L A D I R E C T I V A . 
Ofrecemos tejidos de todas clases 
30 por 100 más barato que todos. Cres-
pones de seda superiores, a 3 pesetas. 
Camisetas caballero, a peseta. Manto-
nes de Manila desde 6 duros. Batistas 
para vestidos, a 50 céntimos. Grandes 
rebajas de precios en telas blancas y 
muselinas. 
CASA LEON. 
Maniobras j e s u í t i c a s 
Con un descaro y un cinismo mucho ma-
yor, las clamas catequistas de Antequera, 
esas que llevan la cruz por fuera deshon-
rando a Cristo y que en lugar de corazón 
lo que tienen es un adoquinase reúnen to-
dos los dias y de casa en casa van reco-
giendo firmas para sus planes políticos, 
porque así lo quiere quien ordena en ellas, 
demostrando éstas un sacrificio rayano en 
la santidad, pues no les importa el abucheo 
del público, ni que les toquen el trasero 
con tal de conseguir adeptos para su 
causa. 
La otra tarde, los chiquillos de mi ba-
rrio, que si no tienen talento porque su 
edad no se lo permite, al menos tienen ins-
tinto para comprender que en-estos tiem-
pos las brujas no deben andar sueltas por 
las calles, dentro de su inconsciencia, em-
pezaron a lanzarles piedras teniendo que 
refugiarse en casa de las Telles, de calle 
del Rastro, hasta que poco a poco se fue-
ron disolviendo los de las piedras. 
Estas damas, influenciadas por el chis-
morreo del confesonario, que le han incul-
cado, no vacilan, puesto que el cerebro lo 
tienen pertuibado, en lanzarse a la calle a 
hacer el ridiculo y servir de mofa a todo el 
mundo. ¡Pobrecitas!; y de qué medios más 
infames se valen los vagos y golfos para 
mantenerse y vivir a costa de los demás! 
Esas jovencifas tan finas y delicadas, 
¿no tienen padres que se impongan a eso 
y les eviten el bochorno y la vergüenza 
que la otra tarde recibieron? Si, los tienen; 
lo que sucede es que como ellos están edu-
cados también en un ambiente enrarecido, 
no ven más que por los ojos del cura, y 
máxime cuando, como aqui, tenemos los 
mejores ejemplares de esa institución y el 
mayor número de edificios religiosos que 
hay en ninguna parte, y es muy natural 
que el grado de cultura de todos estos se-
ñores esté muy por bajo de otros indivi-
duos que viven en otros pueblos donde no 
existe esa cantidad tan enorme de iglesias 
que aqui tenemos, y que son una rémora 
del progreso. 
Sólo que, nosotros, a esos hipócritas que 
vemos arrodillados en los templos y que 
permiten que sus familiares deshonren a un 
pueblo dejando salir a sus hijas y mujeres 
para que vayan de casa en casa recogiendo 
firmas para la política del cura, les deci-
mos los siguiente: 
Leed la Biblia e imitar al Cristo que de-
cís amar sin perjuicio de ofenderlo y ridi-
culizarlo a cada instante. 
ANTONIO GARCÍA PRIETO. 
D E S D E GRANADA 
Sr. director de LA RAZÓN. 
Muy señor mío: Desearía que en el pe-
riódico de su digna dirección diese cabida 
a las siguientes líneas: 
En la última huelga desarrollada en esa 
localidad por la agobiadora crisis de tra-
bajo, huelga que fué motivada más bien 
por la incomprensión y poco tacto de las 
autoridades, que tienen el deber de resol-
verlas buscando siempre la armonía y ba-
sándose en la más estricta justicia y no de-
jando su resolución a intervenciones que 
dan por resultado esas tragedias que to-
dos tenemos que lamentar y condenar des-
de el fondo de nuestra concienciaren ese 
día veintiocho del pasado marzo fué de-
clarada la antedicha huelga, y en ese mis-
mo día, aprovechando que tendríamos al-
gunos días de «vacaciones forzosas», pen-
sé, y así lo hice, venir a Granada a ver a 
mi madre y otros familiares a los cuales 
hacía algún tiempo que no veía. 
Y cuál no sería mi sorpresa cuando el 
día 15 de abril vi llegar a casa de mi fami-
lia a unos agentes con orden de detener-
me. Sin oponer resistencia alguna, marché 
con ellos a la comisaria. Después fui in-
gresado en la cárcel, donde me encuentro 
hace más de un mes, sin saber todavía el 
delito de que se me acusa, a no ser que el 
tener ideas humanitarias se considere un 
delito en nuestro país. 
Asi que, como no tt-ngo que culparme 
de nada, ni tengo ninguna responsabilidad', 
desearía ser trasladado a esa localidad pa-
ra responder de los cargos que injusta-
mente se me imputan, dando así un mentís 
a los que en los primeros momentos qui-
sieron, guiados por la pasión, culparme de 
algo que ignoro. 
Puedo justificaren qué empleé el tiem-
po y dónde estuve en las pocas horas que 
pasé en ésa hasta mi venida a Granada. 
Por lo tanto, espero que quien corres-
ponda ordene mi traslado a ésa, para de-
mostrar mi inocencia, pues siempre tuve 
por norma que mi actuación en las organi-
zaciones obreras fuera a la luz del día. 
Gracias de su afmo. s. s. q. e. s. m. 
ANTONIO JIMÉNEZ LÓPEZ. 
Granada, 18 de mayo 1932. 
Celebramos mucho que „E1 Sol de 
Antequera" considere de adorno 
los nombres nuevos de las calles, 
porque eso demuestra que viene 
bastante detrás de nosotros. 
¡Señores, que no es por ahí! 
Se nos han quejado algunos humildes 
empleados del Municipio sobre la arbitra-
riedad que supone el que al percibir sus 
sueldos y jornales se les descuenten en de-
positaría pesetas que se relacionan con 
asuntos ajenos al A y u n t a m i e n t o , como son 
suscripciones para homenajes, recibos de 
casas cuyo cobro recomiendan los caseros 
al ordenador o depositario, y otras trampas 
, por el estilo. 
Por ser antirreglamentaiios estos casos, 
recogemos las quejas, que hacemos públi-
cas para que se vea la manera de evitarlas 
absteniéndose el Ayuntamiento de efectuar 
otios descuentos que aquellos legales o los 
que la autoridad judicial disponga en los 
casos de su incumbencia, y que si algún 
señor inicia una suscripción ésta sea vo-
luntaria desde la cabeza a los pies, como 
también que cuando algún otro señor ten-
ga precisión de hacer efectivo un descu-
bierto por alquiler de casa se las entienda 
con el interesado en el Juzgado. 
Que se entere la gente que el Ayunta-
miento bastante tiene con administrarse él, 
que no es poco. 
P R E G U N T A S 
¿Se puede saber a cuánto asciende el 
número de obreros que han ido a traba-
jar al Pantano del Chorro? 
Pues a los que tenemos el número bas-
tante elevado nos interesa, para saber 
aproximadamente cuándo nos corres-
ponde ir a trabajar. 
O 
¿Es cierto que varias distinguidas seño-
ritas van de casa en casa solicitando 
votos? 
¡Cuánto más humanitario y digno se-
ría que se dedicaran a repartir lismonas 
entre las familias pobres que día tras día 
se quedan sin comer! 
D E C A R T A O t l A L 
Son los momentos por que atravesamos 
los vecinos de esta Barriada de un males-
tar continuo por causa de la carestía de 
los alimentos de primera necesidad, que a 
continuación se expresan: 
Aceite, 2.50 litro; garbanzos, 1.50 el ki-
lo; tocino añejo, 4 pesetas kilo; patatas 
muy malas y a 0,60 kilo; pescado, casi to-
dos los días descompuesto y la mitad-más 
caro que en Antequera; el pan muy mal 
elaborado y muchos días falto de peso, y 
todos los demás artículos más caros que 
en Antequera. 
Por tanto, encargamos a las autoridades 
que les pertenezca, pongan coto a estos 
desmanes de estos tenderos lucrativos y 
sin conciencia. 
Por la Sociedad obrera, 
JOSÉ COBOS. 
Federación de dependientes. 
Se recuerda a todos b s compañeros que el próximo 
jueves, a las nueve y media de la noche, tendrá lugar la 
junta general ordinaria. 
Sociedad de carpinteros. 
Por la presente se cita a todos los compañeros a la 
sesión que celebrará esta entidad el viernes 3 de junio, 
a las nueve de la noche, en su domicilio Peñuelas , 25 
para tratar de varios asuntos de mucho interés para to-
dos y ver la forma de hacer subir a los morosos que es-
tán suspensos - . -LA D I R E C T I V A . 
Socorro Rojo Internacional. 
Se convoca a junta general extraordinaria para hoy 
domingo 29, a las tres de la tarde, en la Sociedad de 
Obreros Agricultores, calle Botica, 9 y 11. 
E n esta sesión se plantearán asuntos de gran interés, 
a la vez que se procederá a la renovación del Comité . 
Se encarece la asistencia de todos los afiliados y sim-
patizantes. 
También se advierte a los camaradas pertenecientes 
a esta organización, que en el próximo número aparece-
rán detalladamente todos los ingresos y gastos efectua-
dos por esta e n t i d a d . — E L C O M I T É . 
Sociedad de metalúrgicos. 
Por la presente se cita a todos los compañeros perte-
necientes a esta Sociedad a la sesión ordinaria que ten-
drá lugar el martes día 31, a las nueve de la noche, en 
su domicilio social. — L A D I R E C T I V A . 
Sociedad de obreros agricultores 
de Bobadilla (pueblo) 
E n la junta general ordinaria celebrada por esta O r -
ganización el día 15 del actual se nombró nueva directi-
va y en medio de gran entusiasmo fueron designados 
para ella los siguientes compañeros: 
Presidente, José González Ruiz; V ice , José Martin 
Muñoz; Secretario, Juan Romero Guerrero; Vice , Juan 
Santos Gálvez; Tesorero, Antonio Salcedo; Coijtadcr, 
Antonio Montenegro García; Vocales, Rafael Pérez 
Avila, Antonio Ligero Granados, Anacleto Porras Pe-
dresa, Vicente Galindo García y José Pérez García. 
Juventud Socialista. 
Esta entidad celebrará junta general ordinaria mañana 
lunes a las nueve y media de la noche en su domicilio 
social, Bilbao 5. 
Rogamos a los afiliados la puntual asistencia. 
Cómo procede la Sociedad 
Azucarera Antequerana 
El día 20 se celebró un pintoresco juicio 
en el Jurado Mixto de Gas y Electricidad, 
de Málaga. 
Eran partes un desgraciado obrero que 
durante cuarenta años sufrió inicua explo-
tación, trabajando por un jornal de ham-
bre doce horas al día, y la «caritativa» 
Sociedad Azucarera Antequerana. 
Esta última, además de toda la presión 
caciquil ejercida, presentó diez testigos in-
finitamente «agradecidos» y conveniente-
mente banqueteados y aleccionados, apar-
te de explotados, que dijeron toda la «ver-
dad» que les fué imbuida. 
Nos presumimos, pues, cuál será el fallo 
que se dicte, y que tendremos mucho gus-
to en comentar cuando nos sea conocida 
la sentencia. 
Subasta de dos cerdos 
E l lunes 30 del corriente, a las doce, tendrá lugar en 
el Salón Capitular de los Remedios, pública subasta 
para la venta de dos cerdos, de las señas que se indican 
a continuación, hallados el día 11 abandonados en tierras 
de la finca denominada «Ol iv i l los» de este término mu-
nicipal, y depositados eu el vecino don Francisco Mu-
ñoz Checa. 
E l tipo de subasta será el de treinta y cinco pesetas 
cada cerdo y el remate se verificará por pujas a la llana, 
entregándose las reses en el acto del remate previo pago 
de su importe. 
Señas de los cerdos: Uno de ellos mamellado rubio, 
y el otro blanquillo con dos lunares blancos en la barri-
ga. Apreciados en 35 pesetas cada uno. 
El dia 2 de junio, tercero de feria, intere-
sante partido entre el Betis Balompié, o el 
Sevilla F. C, de no poder desplazarse 
aquél, y el Antequera F. C. 
Hay por este encuentro gran expecta-
ción, justificada por la valía del «team» fo-
rastero, al que los antequeranos opondrán 
un once convenientemente reforzado. 
Palabras de Jesús: 
„Más difícil será que entre un rico 
en el cielo que un camello por el 
ojo de una aguja." 
(De la Biblia, sin empastar). 
tconomato Azucarero 
SECCIÓN DE COMPRAS 
Se abre concurso para adquirir: 
3.000 kilos tocino colgado y 
2.000 kilos huesos de canillas 
según pliego de condiciones que está a la 
disposición de los interesados en nuestras 
oficinas. Barrero, 11 durante los dias 28 
del corriente al 7 del próximo junio. 
Correspondencia administrativa 
HUMILLADERO: M. R. D, y J. R. A . -
Pagada su suscripción hasta fin de junio 
CARTAOJAL: P. A. L.-Idem, ídem. 
VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN: 
A. P. R.—Idem, ídem. 
L I B R O S 
En esta Redacción se hallan de venta los 
libros que a continuación detallamos a los 
económicos precios que sé indica: 
A 1.25 pesetas. — L a guerra carlista, de Valle-Inclán; 
Doña Inés, de «Azor ín»; L a mujer de nadie, de José 
Francés; L a Busca, de P í o Baroja; Volvoreta, de Fer-
nándsz-Florez; L a esfinge Maragata, de Concha Espina; 
L a s fronteras de la pasión, de Alberto Insúa; Los pa-
sos de Ulloa, de Pardo Bazán; L a perfecta casada, de 
Fray Luis de León; Las cerezas del cementerio, de G a -
briel Miró; Memorias de un vagón de ferrocarril, de 
Eduardo Zamacois. 
A 0 . 4 0 . — E l problema social de la infección, del 
doctor Marañón; Historia del fútbol en España; Los en-
gaños de la morfina, de César Juarros; E l C i d y Roldán, 
de Eduardo Marquina; L a inquisición española; Biogra-
fía de Benavente; L a Sociedad de las Naciones; Daniel 
V'erge, el genial dibujante; Cómo se administra un pe-
riódico; L a Artesiana; Retiros obreros; Mahama Gan-
dhi; Los estudiantes, ayer, hoy, mañana; E l Sol; L a C a -
ricatura; E l peligro venéreo; E l Calendario; Los asteroi-
des; E l planeta Júpiter; Libertadores de América; Don 
José de Salamanca. 
A 3 pesetas.—La Biblia, Fabiola o la iglesia de las 
catacumbas, cQuo Vadis?, y L a muerte y su misterio 
(2 tomos), de Camilo Flammarión. 
A 0.50.—Insectos que atacan a la vid. Alimentos 
para el ganado. Racionamiento del ganado. E l mildiú de 
la vid. At ica Filosera, E l heno. Previsión contra el paro 
forzoso. E l seguro de vida obrero. L a incorporación de 
los obreros del campo al régimen del Retiro obrero, Re-
glamento general del Retiro obrero. Epizootias, Las 
malas hierbas. A p o l o g í a de la vid, L a previsión y los 
médicos. Previsión de los obreros. Consultor familiar, 
español, inglés y francés, y E l alcalde de Zalamea. 
A 1.50.—Amor loco y amor cuerdo. U n oficial ena-
morado. E l burlador de Sevilla, E l Diablo cojuelo. No-
velas ejemplares. Poes ías , Entremeses, Alianza contra 
el Rif, A fuego lento. L a florida. L a desconocida, Mar-
co de España, Figuras del Teatro, Chácharas, Lord X , 
millonario. Teatro, V i d a de Teresa de Jesús, V ida del 
Buscón, E l diablo mundo. Optica del cortejo, E l pobre-
cito hablador. Novelas, Romancero del C id , E l Criterio, 
L a discreta enamorada. Apuntes literarios. Obras selec-
tas. Lírica gallega. L a Colorína, E l ejército de mañana. 
Obras escogidas. Humo de gloria, Lucecitas, Recuer-
dos, E l pulso de España, Cuentos militares. Ripios Clá-
sicos, L a mujer del porvenir. Resurrección, Encarna-
ción, S é madre. E l poder de una carta. E l estúpido si-
glo X I X , A !a Castellana, María Jesús, E l paje de la 
duquesa. E l cura Merino, Los derechos del niño. E l 
Jaiser, Epistolario, Don G i l de las calzas verdes. 
A 2 pesetas.—La Polí i ica, L a s tardes del sanatorio. 
Gnomos y mujeres. E l filósofo rancio. L a Atlántida, V i -
ñetas del Sardinero, Agua pasada, E l movimiento V . P-
Clasicismo y Romanticismo, Amor a la vida. L a vida 
de siempre. Teatro y novela; Oro, seda, sangre y sol, 
Figuras del Teatro, Antonio Azorín , Historia de dos 
ciudades. 
A 1 peseta.—Los poetas griegos. Las bodas de C a -
macho, E l ideal de España, L a verdad sobre la guerra, 
Oración fúnebre. U n a gran potencia en esbozo, Las dos 
baronesas, Recuerdos de la guerra. V i d a humilde. E l 
gran momento y conquistadores españoles en América. 
NOTA.—Los pedidos de fuera deberán 
venir acompañados de su importe, más 0.30 
si se desea que los enviemos certificados. 
Los pedidos a Administración de LA RA-
ZÓN, Libertad, 18. 
